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УКЛОНЕНИЕ ДЕТЕЙ ОТ СОДЕРЖАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, преступление против 
уклада семейных отношений, предусмотренное ст. 175 УК.  
Непосредственным объектом У. д. от с. р. являются общественные отношения по 
созданию материальных условий нормального существования нетрудоспособных и 
нуждающихся в помощи родителей.  
Ответственность по ст. 175 УК базируется на предусмотренной ст. 100 КоБС 
обязанности детей содержать родителей. 
Потерпевшими от данного преступления являются нетрудоспособные и 
нуждающиеся в материальной помощи родители (усыновители). 
Уголовная ответственность установлена за уклонение совершеннолетних 
трудоспособных детей от уплаты по решению суда (судьи) средств на содержание 
нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей более 3  мес в 
течение года.  
Субъект данного преступления специальный: сын, дочь, усыновленный 
(удочеренная), достигшие совершеннолетия и являющиеся трудоспособными. 
Неусыновленные пасынки (падчерицы) не могут быть субъектами преступления, 
предусмотренного статьей 175. 
Квалифицирующим признаком состава данного преступления является специальный 
рецидив – судимость за уклонение от содержания родителей. При назначении наказания 
по ч. 2 ст. 175 УК учитываются особенности применения правил ст. 65 УК. 
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